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TAKVİMDEN 
BİR YAPRAK
YEMEKLERİN MUHAREBESİ
Y ILBAŞI gecesi herkes eğlendi, yedi içli. Böyle zamanda okuyuculara yemekten başka neden bahsedilir? Ben de bugün bir yemek destanı takdim ediyorum. Bu destan 
yemeklerin birbirleriyle harbine aittir. Tam zamaneye yakış­
mıyor mu?
Vasfedelim yemeklerin halini ehibbaya,
Düştüler aralarında kanlı kavgaya,
Harp meydanına saldı kılıçlar saye 
Doldular cümlesi ulu sahraya.
/
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Soğanla sarmısak önde bayrakdar
Acı biber durmuş, bunların seyrine bakar
Şehriye çorbası kızmış, ateşler saçar.
Ben seraskerim deyip tuz çıktı ortaya.
*  * *
Tuz askeri toplayıp saflan derdi, 
Cümlesine bu yolda bir nutuk verdi,
K im  bu kavgada kaçarsa, bilin!
Uğratırım anın başım türlü belâya.
*  *  •
Cümlesi muti oldular tuzun emrine.
Dediler: koyduk canımızı senin yoluna 
Keşkek dedi, benim halimi sorman 
Dişsiz adam için geldim dünyaya.. . .
Meydana yürüdü yalancı sarma 
Bulgur pilâvı der yanımda durma,
Düşersin sonra obur eline,
Selâmlaşarak girdiler kavgaya.
• • •
Sıyırdı kaşığı pirinç pilâvı,
Zerde korkusundan söyler hilafı,
Şiddetli nâra vurdu üzüm hoşafı,
Lerze geldi bütün pir-ü bernâ’ya.
•  •  •
Patlıcanın da hatırı sayıldı.
Mahalleye âza, imam bayıldı.
Karnabahar korktu kaçmaya kapıldı,
Dedi ki dayanamam ben bu sopaya.
• • •
Yağmurdan kürke sarılmış bakla,
Kendi kendine der ki özrünü turfandan sakla, 
Kereviz der ki olmaz böyle durmakla,
Haber verin baş lâhanaya.
• • •
Pırasa bacağından attı tumanı.
Dedi ki Amavutlardan aldım fermanı,
Önüme gelmeyin dökerim al kanı,
Değişmem, kendimi ben baklavaya.
*  •  *
Kabak duyunca pırasadan selâmı.
Atıldı ortaya verdi selâmı.
Açın gözlerinizi benim cennet taâmı,
Dilersem çıkarım arş-ı âlâya.
• • •
Turp der ki ben kimden aşayım
Kendi kendime hem oeyim hem de paşayım
Karın ağrısına pek çok şifayım,
Beni yiyen dayansın çifte nâraya.
•  •  *
Ve gayet öfkelendi marul salata 
Lâkin aralarına girdi kızıl domata 
Maydanozu ayırma edersin hatâ,
Zeytinyağ geldi bunlara ricaya....
Güllâç askerini ileri sürer,
Palûzeyi sıtma tutmuş titrer,
Saray lokması etrafa kumanda eder,
Kurabiyeye dediler sen de gir sıraya.
•  *  *
Emretti baklava bütün askere,
Dedi ki emsalim yok bana göre,
Revani paşanın yolun çevirin,
Elçi gönderdiler hemen kayganaya.
•  *  *
Patates karşıdan hiddetle bakar,
Kuzu kebabı dişleri sıkar 
Kaz kızartması yürekler yakar,
Hindi dolması başladı horaya.
. . .
Sığırcık kuşu sağdan oynaşı,
Muskalı ördek gösterdi başı,
Karatavuk, bıldırcın efendi başı,
Dediler gelmeyiz böyle cefaya.
• • •
Ekmek kadayıfı kaçmak istedi,
Taze kadayıf buna hamle eyledi,
Sütlâç bu hengâmede kenara gitti,
Cümle yemekler küstü sofraya.
. . .
Baklava yaymış ismini âleme.
Hesap eder düşmez fikre kaleme,
Ben düşürdüm der nice âleme.
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